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ABSTRAK 
 
 
 
Kajian ini mengkaji kesan latihan konsep kendiri dinamik terhadap dimensi 
konsep kendiri dan perilaku asertif dalam kalangan pegawai kanan polis trafik. 
Kajian ini menggunakan reka bentuk kajian eksperimen ujian pra dan ujian pos. 
Enam puluh orang pegawai kanan polis trafik yang terlibat dalam kajian ini dipilih 
berdasarkan prosedur persampelan rawak berpadanan. Tiga puluh peserta dalam 
kumpulan eksperimen telah menjalani latihan konsep kendiri dinamik yang 
dijalankan dua jam setiap minggu selama  lapan minggu berturut-turut. Kesan latihan 
telah diukur dengan menggunakan dua instrumen, iaitu Soal Selidik Konsep Kendiri  
Tennessee dan Soal Selidik Asertif Rathus. Soal Selidik Konsep Kendiri Tennessee 
mengandungi 8 elemen yang merangkumi 80 item iaitu identiti diri, kepuasan diri, 
tingkah laku diri, diri fizikal, diri moral etika, diri peribadi, keluarga sendiri dan diri 
sosial. Sebaliknya Soal Selidik Asertif Rathus pula terdiri daripada 5 elemen yang 
merangkumi 30 item iaitu hak menghormati antara satu sama lain, hak berperasaan, 
hak untuk melakukan kesilapan, hak untuk mengatakan tidak, hak untuk bertanya 
dan berkomunikasi. Ujian statistik yang digunakan ialah Ujian-t bersandar dan tidak 
bersandar dengan menggunakan perisian Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS) versi 20.0 Kesemua peserta dalam kumpulan eksperimen menunjukkan 
peningkatan yang signifikan dalam markah mereka selepas latihan berbanding 
mereka daripada kumpulan kawalan. Terdapat peningkatan yang signifikan mengenai 
penemuan yang berkaitan dengan konsep kendiri dan perilaku asertif selepas latihan. 
Ini membuktikan bahawa latihan ini perlu ditekankan dalam usaha untuk 
meningkatkan konsep kendiri dan perilaku asertif  dalam kalangan pegawai ini. Hasil 
daripada kajian ini akan membantu pegawai kanan polis trafik dalam pembangunan 
konsep kendiri dan perilaku asertif  untuk meningkatkan prestasi kerja mereka yang 
melibatkan komitmen yang tinggi kepada masyarakat, organisasi dan pemegang 
taruh. 
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ABSTRACT  
 
 
 
The research investigated the effect of self-concept dynamic training on the 
dimensions of self-concept and assertive behaviour among senior traffic police 
officers. This research used a pre and post-test experimental design. Sixty senior 
traffic police officers involved in this study were chosen based on random matching 
sampling procedure. Thirty participants in the experimental group had undergone the 
self-concept dynamic training conducted two hours each week over eight consecutive 
weeks. The effect of the training was measured using two instruments, namely the 
Tennessee Self- Concept Questionnaire and Rathus Assertive Questionnaire. The 
former consists of 8 elements that encompass 80 items of self-identity, self-
satisfaction, self-behaviour, self-physical, self-moral-ethics, self-personal, self-
family and self-social. On the other hand, the latter consists of 5 elements that covers 
30 items on rights of respecting each other, rights of feelings, rights of making 
mistakes, rights of saying no, rights of asking and communication. Statistical tests 
used were the dependent and independent t-tests using Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS) version 20.0 software. All the participants in the experimental group 
showed significant improvements in their scores after the training as compared to 
those in the control group.  There were significant improvements on findings related 
to self-concept and assertive behaviour after the training. This proves that this 
training should be emphasized in the effort to improve self-concept and assertive 
behaviour among  these officers. Findings from the study would assist  senior traffic 
police officers in the development of their self-concept and assertive behaviour to  
improve their work performance which involves a high commitment to the 
community, organization and stakeholders.  
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BAB 1 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
Sejarah kepolisan moden lahir di Malaysia dengan wujudnya Piagam 
Keadilan (Charter of Justice) pada 25 Mac 1807, apabila Pasukan Polis ditubuhkan 
di Negeri-Negeri Selat bermula di Pulau Pinang oleh British (Mohd Reduan, 2004). 
Sebagai sebuah Institusi Kepolisan yang mempunyai sejarah selama 209 tahun sudah 
tentu memerlukan modal insan yang mempunyai konsep kendiri dan asertif yang 
tinggi yakni dapat mempengaruhi komitmen anggota PDRM untuk meneruskan tugas 
dan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Sistem kepolisan moden PDRM boleh 
dijelaskan kepada tiga era transformasi berdasarkan kemajuan Malaysia yang 
bermula dengan era politik, era perubahan dan era komuniti. Berakhirnya penjajahan 
dengan kemerdekaan Tanah Melayu, sejarah PDRM dimulakan dengan fasa politik 
pada awal kemerdekaan. Pada waktu ini sistem kepolisan yang dipraktikkan bersifat 
Kepolisan Tradisional yang menumpukan usaha kearah memberikan perkhidmatan 
kepada masyarakat dan menjamin keamanan dan keselamatan  dengan tema 
“Bersedia Berkhidmat”. Era perubahan pula menyaksikan pendekatan kepolisan 
berbentuk penyelesaian masalah dengan pengamalan  budaya organisasi “Cepat dan 
Betul” yang kemudiannya moto ini ditukarkan menjadi “Mesra, Cepat dan Betul” 
selaras dengan transformasi organisasi.  
 
Kepolisan berorientasikan masyarakat dengan pembudayaan moto “Tegas, 
Adil dan Berhemah” adalah selaras dengan perubahan kepimpinan negara yang 
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mengutamakan keperluan kepada masyarakat. PDRM turut berubah kepada era 
komuniti mulai tahun 2000 hingga kini (Laporan Tahunan PDRM, 2010). Dengan 
kepesatan kemajuan negara, PDRM kini mengadapi satu cabaran baharu yang besar 
iaitu cabaran menangani persepsi dalam kalangan ahli masyarakat yang merasakan 
keamanan dan keselamatan mereka tidak terbela dan ragu-ragu terhadap 
perkhidmatan PDRM.  
 
 Cawangan Trafik Polis Diraja Malaysia yang merupakan salah sebuah agensi 
penguatkuasa undang-undang yang telah diberi peranan dan tanggungjawab bagi 
menjamin keselamatan negara turut menerima cabaran persepsi ini. Fungsi 
Cawangan Trafik PDRM dinyatakan dengan jelas dalam Akta Polis 1967  
di bawah Seksyen 21 (1) iaitu : 
 
a) Untuk mengatur, mengawal dan mengubah perjalanan lalulintas. 
 
b) Untuk menjaga ketenteraman di jalan raya, lebuh raya, lorong, tempat 
bebas, tempat mudarat dan tempat-tempat yang menjadi kunjungan orang 
ramai. 
 
c) Untuk mencegah gangguan dalam perhimpunan atau perarakan di jalan raya 
yang difikirkan boleh menyebabkan halangan. 
 
Sebagai sebuah negara yang sedang bergerak menuju negara maju pada 
Tahun 2020, Cawangan Trafik PDRM perlu merancang dan memastikan ahli 
pasukan lebih bersedia dan lebih komited dalam melaksanakan tugas yang diberikan. 
Ini bermakna setiap pegawai polis memerlukan konsep kendiri dan tingkah laku 
asertif yang tinggi bagi membina kerjaya dan meneruskan kehidupan yang bahagia. 
Yahaya dan Ramli (2009) menjelaskan faktor penting dalam pembangunan konsep 
kendiri individu adalah dipengaruhi oleh persekitaran dan dengan siapa individu 
berkenaan berinteraksi. Selain itu konsep kendiri juga terbentuk apabila kita 
menjalinkan perhubungan dengan orang lain dan menyesuaikan diri dengan alam 
sekeliling sebagaimana yang diutarakan oleh Doherty (2011). Lindsay (2001) pula 
menjelaskan asertif adalah lebih merupakan potensi kepada penerokaan peluang 
kerjaya yang lebih luas jika dibandingkan dengan kemahiran peribadi lain, konsep 
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kendiri dalam kalangan pekerja pula dikaitkan dengan kekuatan dan kelemahan 
individu atau pun personaliti yang ada dalam dirinya. Pierce dan Gardner (2004) pula 
menjelaskan bahawa alasan utama individu membentuk konsep kendiri dalam 
persekitaran kerja kerana bukti-bukti menunjukkan bahawa ia berkaitan dengan 
kehidupan dan kejayaan di tempat kerja. 
 
Ini disokong oleh Alberti dan Emmons (2001), yang menjelaskan asertif yang 
positif akan mampu membina dan membentuk ciri kehidupan alam pekerjaan, 
ketrampilan diri, komunikasi dan pengurusan belanjawan kehidupan. Tahap asertif 
yang tinggi dapat menentukan keberkesanan dimensi konsep kendiri terutamanya 
dalam melayari alam pekerjaan. Tambahan pula, apabila sesebuah organisasi itu 
menunjukkan keperihatinannya terhadap para pekerja, secara tidak langsung pekerja 
itu menunjukkan timbal balik melalui perasaan, sikap dan tingkah laku positif 
terhadap organisasi tersebut (Cronpanzano dan Mitchell, 2005). 
 
 Ramai individu yang tidak memahami konsep kendiri ini secara terperinci 
kerana kurangnya ilmu pengetahuan dan pembacaan. Habibah dan Noran Fauziah 
(2002) mentakrifkan penilaian orang lain kepada kita dan kemampuan kita menerima 
diri secara positif ataupun negatif adalah merupakan konsep kendiri. Setiap individu 
mempunyai cara dan pemikiran tersendiri dalam diri mereka dan ingin menilai diri 
mereka sendiri. Kefahaman berkaitan konsep kendiri amat perlu supaya setiap 
individu akan memahami diri mereka secara mendalam. Pierce dan Gardner (2004) 
pula menyatakan bahawa alasan utama individu membentuk konsep kendiri di 
persekitaran kerja kerana terdapatnya bukti-bukti yang berkaitan dengan kehidupan 
dan kejayaan di tempat kerja. 
 
Azizi, Fawziah, Zurihanmi dan Noordin (2005) memberikan penjelasan lanjut 
tentang konsep kendiri seseorang yang menurut mereka tanggapan orang lain akan 
mempengaruhi individu berkenaan. Pembentukan konsep kendiri ini akan tercipta 
apabila individu berkenaan menjalinkan perhubungan dengan individu lain dan 
menyesuaikan diri dengan alam sekitar. Gambaran diri, kesihatan diri, kebolehan 
diri, pandangan keseluruhan tentang wajah, kekuatan dan kelemahan serta tingkah 
laku diri adalah merupakan takrifan konsep kendiri. Konsep kendiri seseorang sangat 
mempengaruhi kerjaya dalam sesuatu bidang. 
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Dapatan kajian Baron dan Byrne (2000) menjelaskan kesan konsep kendiri 
memainkan peranan penting dalam alam kerjaya. Ini kerana penglibatan pekerja 
berkenaan akan menjadi produktif dan berkesan melalui modul motivasi berkenaan. 
Konsep kendiri ini akhirnya akan dapat membangunkan semangat di dalam diri 
pekerja berkenaan supaya dapat menghasilkan mutu kerja selaras dengan perasaan, 
persepsi dan pengalaman diri sendiri. 
 
Rogers (1951) turut menjelaskan konsep kendiri ialah gabungan daripada 
penilaian diri sendiri, penilaian seseorang terhadap diri kita sendiri dan penilaiannya 
mengenai persepsi orang lain terhadap dirinya. Seperti yang diketahui bahawa setiap 
individu mempunyai pemikiran dan perwatakan yang berlainan. Namun adalah sukar 
menilai seseorang itu dari sudut dasarnya sahaja tanpa mengenali hati budi masing-
masing. Sebagai contoh, jika seseorang individu mempunyai sikap yang baik dan 
lemah lembut, dia akan dilayan dengan baik oleh orang lain. Oleh itu, konsep kendiri 
yang positif amat penting dalam setiap individu supaya masyarakat tidak 
memandang serong terhadap diri seseorang. 
 
 Selain daripada memiliki konsep kendiri yang positif, tingkah laku asertif 
juga penting dalam pembangunan sahsiah diri Pegawai Kanan Polis Trafik. 
Agustiani, (2014) menjelaskan tingkah laku asertif ialah menyatakan pendapat 
dengan jelas, mengekspresikan perasaan sesuai dengan keadaannya dan menjaga 
hak-hak orang lain. Pegawai trafik yang mempunyai tingkah laku asertif dalam 
dirinya adalah pegawai trafik yang bertanggungjawab sepenuhnya ke atas diri 
mereka sendiri, spontan dalam menyatakan perasaan dan boleh menghormati serta 
dihormati oleh orang lain. Kegagalan pegawai trafik mengungkapkan keinginan atau 
meluahkan perasaan boleh menyebabkan mereka hilang keyakinan diri. Ini adalah 
kerana individu yang memiliki dimensi konsep kendiri dan asertif yang tinggi akan 
berkebolehan untuk berpendirian tegas terhadap pekerjaan, keluarga, jiran tetangga 
mahupun rakan sekerja. Ini juga saling berkait rapat dengan tahap asertif yang ada 
dalam diri (Hamdan dan Ummi Habibah, 2008). Kajian berkaitan asertif merupakan 
satu kajian yang mesti diberikan penekanan kerana tingkah laku seseorang individu 
dalam membuat sesuatu perbuatan akan dapat dikaji. Ini merupakan faktor yang amat 
penting kepada kumpulan yang akan membuat keputusan melibatkan kepentingan 
dirinya dan keseluruhan organisasi yang akan memberikan impak besar kemudianya.   
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 Melalui latihan asertif yang dijalankan kemahiran dan pengupayaan individu 
akan dapat dipupuk dan seterusnya akan berjaya melahirkan individu cemerlang 
tingkah laku asertif. Tingkah laku ini bukanlah sesuatu sifat semula jadi dalam diri 
seseorang individu. Asertif pada dasarnya bermaksud melahirkan pendapat dengan 
tegas. Ini dijelaskan oleh Noraini Ahmad (2001), keupayaan dan kemampuan  untuk 
berani berkata tidak kepada sesuatu tindakan yang mendatangkan kesan negatif 
adalah merupakan tingkah laku asertif. Kemampuan mempertahankan hak individu 
dengan cara melahirkan pendapat dan meluahkan perasaan dengan yakin dan secara 
terus tanpa berselindung dengan tidak menafikan hak individu lain adalah merupakan 
seseorang yang bersikap asertif. Melalui tingkah laku asertif, individu itu akan berani 
mempertahankan terhadap apa yang berlaku dan berupaya mengurus keadaan dan 
seterusnya membuat keputusan dengan nilai dan akal yang waras tanpa dipengaruhi 
emosi.  
 
 Walau bagaimanapun, konsep kendiri merupakan kecenderungan merasai diri 
sendiri kompeten untuk menghadapi cabaran-cabaran asas kehidupan dan individu 
tersebut layak merasai kebahagian dalam kehidupan mereka. Tambahan lagi, konsep 
kendiri juga sebagai satu trait atau peraturan yang merujuk kepada darjah kesenangan 
atau sebaliknya terhadap diri sendiri. Woolfolk (2000) telah menegaskan dan 
menjelaskan konsep kendiri adalah cetusan idea, perasaan serta segala sifat berkaitan 
dirinya. Tambahnya konsep kendiri ini juga merupakan satu kaedah bagaimana 
seseorang cuba menjelaskan perihal diri ataupun cara membentuk satu kaedah bagi 
melahirkan rasa hati, perasaan dan apa jua yang berkaitan dengan diri kita 
termasuklah sikap diri.  
 
Pembahagian konsep kendiri adalah seperti berikut : 
 
i. Konsep umum yakni semua orang dapat merasai pengalamannya yang 
dikenali sebagai kendiri mengetahui,  the self as knower or I yang aktif 
memproses maklumat. 
 
ii. Konsep yang khusus kepada individu berkenaan yang dikenali dengan 
kendiri sebagai yang diketahui,  the self as known or Me  iaitu kandungan 
apa yang dialaminya.  
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Schunk (2000) pula menjelaskan penekanan kepada idea mengenai 
pembelajaran tentang manusia yang berlaku dalam persekitaran sosialnya adalah 
merupakan konsep kendiri. Pemerhatian terhadap orang lain dalam persekitaran, 
pengetahuan, kemahiran, strategi, kepercayaan dan sikap mempelajari peraturan 
seseorang individu itu dapat meningkatkan tahap konsep kendiri. Sementara itu 
O’Connel (2001) pula menjelaskan fakta seseorang melihat diri sendiri dari pelbagai 
sudut meliputi jantina, bangsa dan unsur lain mempunyai hubungan dengan konsep 
kendiri berkaitan penghargaan kendiri. Penghargaan kendiri adalah bagaimana 
seseorang merasai tentang diri sendiri maka konsep kendiri adalah cara seseorang 
melihat diri sendiri. Dengan demikian gambaran konsep kendiri ini adalah 
merupakan pertimbangan kendiri, kecintaan kendiri, keyakinan kendiri, 
kesempurnaan kendiri serta penghormatan kendiri. 
 
Ini penting kerana kerjaya sebagai pegawai polis juga dikaitkan dengan ciri 
negatif seperti bosan dengan tugas, masyarakat yang kurang menghormati, karenah 
birokrasi yang tinggi, budaya organisasi yang dominan, skala perhubungan dengan 
khalayak yang turun naik secara berkala dan berkonfrantatif, kerja mengikut shif, 
ancaman terhadap keselamatan diri, kebajikan keluarga serta struktur organisasi 
bersifat separa tentera yang merupakan cabaran bidang kepolisan ketika ini. Dalam 
Cawangan Trafik PDRM, kurangnya konsep kendiri dan tingkah laku asertif ini akan 
memberikan kesan negatif kepada keselamatan kerana sifat negatif ini tidak menjana 
jasmani, spiritual dan psikologi yang hebat. Menurut Amir (2006) penganjuran 
seminar dan latihan merupakan satu cetusan idea yang baik selari dengan keperluan 
semasa, dengan yang demikian isu konsep kendiri dan asertif amatlah penting dalam 
membina kecemerlangan ahli pasukan. 
 
Selain dari itu, stres di tempat bertugas juga akan terjadi apabila wujud 
tekanan dan arahan penugasaan tidak selaras dengan kemampuan diri, logistik yang 
tidak sepadan serta arahan penyelia yang pelbagai. Keadaan ini sudah tentu akan 
memberi kesan keatas psikologi dan fisiologi manusia. Ini dijelaskan oleh Zafir dan 
Fazilah (2006) yang menyatakan pekerja yang mengalami stres dengan kerja yang 
dilakukan akan mempamirkan kemurungan berterusan. Apabila ini berlaku ianya 
sudah tentu akan menjejaskan prestasi kerja mereka dan mengugat produktiviti 
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organisasi. Individu yang mempunyai kendiri dan asertif sudah tentu akan berjaya 
mengatasi isu ini. 
 
Sapora Sipon (2008) pula menyatakan penugasan anggota polis semakin 
mencabar apabila isu-isu berkaitan kaum dan jantina turut dituntut oleh masyarakat 
selain daripada tekanan dalam kalangan anggota polis. Selain itu Jaafar (2003) 
menjelaskan kebanyakan individu hanya bekerja 45 jam seminggu, masa selebihnya 
iaitu 123 jam akan dihabiskan untuk bersama masyarakat setempat, dengan itu segala 
permasalahan yang dialami pada waktu itu berkemungkinan akan terbawa ke tempat 
bertugas dan merupakan sebab utama individu menganggapnya sebagai personal 
adalah meliputi faktor kelakuan, perubahan dalam kehidupan dan konflik peranan. 
Dengan yang demikian faktor kendiri dan asertif yang tinggi amatlah diperlukan 
dalam kerjaya dan kehidupan seharian pegawai polis. 
 
Keupayaan mengurus konsep kendiri dan asertif adalah penting menyedari 
bebanan tugas dan tanggungjawab pegawai polis bagi menguruskan beban tugas 
dalam menghadapi cabaran berkerjaya yang amat mementingkan integriti tambahan 
pula organisasi PDRM adalah berteraskan disiplin dan separa tentera. Dalam 
Organisasi kepolisan itu sendiri pada masa ini mengalami masalah tekanan kerja 
dalam kalangan pegawainya yakni isu ini dilihat semakin bertambah dan 
menjejaskan mutu kerja dan penugasan. ( Bakri, 2009; Hasmizal, 2007; Idrus, 2005; 
Asri, 2006; Che Azimah, 2005; Ghana, 2007; Nomi, 1999; Othman, 1994; Mohamed 
Sazif, 2011; Ruslan, 2007). Di Malaysia Jabatan Polis Diraja Malaysia (PDRM) 
merupakan organisasi penguatkuasa utama negara (Mohamed Sazif, 2011; 
Venugopal, 2011). PDRM juga merupakan satu Jabatan yang diamanahkan untuk 
menjaga keamanan dan memelihara ketenteraman awam yang tidak terhad kepada 
ketenteraman yang berkaitan manusia malah bersangkutan dengan bencana alam 
yang menjadikan PDRM sebagai agensi utama yang memberikan respon keatas 
ancaman dari dalam negara (Salmah, 2009). Kerjaya polis juga adalah satu kerjaya 
yang mempunyai tekanan kerja yang tinggi (Anshel, 2000; Bakri, 2009; Cheong dan 
Yun, 2011; Kaur, Chodagiri dan Reddi, 2013; Mohamed Sazif, 2011; Salmah, 2009; 
Sundaram dan Kumaran, 2012; Webster, 2013), cabaran (Kaur et. al., 2013; 
Mardhiah, 2012; Moon dan Jonson, 2012; Venugopal, 2011) serta berisiko tinggi (De 
La Fuente Solana, Extremera, Pecino dan Canadas de la Fuente, 2013; Hammad, 
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Awan, Akhtar dan Imdadullah, 2013; Patterson, 2009; Russell, 2014; Violanti, 
2010).  
 
Kerjaya dalam bidang kepolisan juga adalah pekerjaan yang memerlukan ahli 
pasukan menjalinkan perhubungan dengan masyarakat dan sentiasa melibatkan 
emosi (Patterson, 2009). Dengan itu, semua pegawai polis yang bertugas amat 
memerlukan kekuatan emosi yang amat tinggi dan kekuatan untuk berhadapan 
dengan stres di tempat bertugas (Mardhiah, 2012).  Meningkatkan tahap konsep 
kendiri dan asertif yang tinggi adalah penting kepada pegawai-pegawai PDRM bagi 
mengurangkan stres di tempat kerja. Ini kerana menurut Noraini Ahmad (2001), 
tingkah laku asertif mencakupi aspek kemampuan seseorang individu menghadapi 
konflik dan isu-isu dalaman dalam usaha menentukan organisasi yang diuruskan 
berada dalam landasan yang betul selaras dengan kehendak negara. Konsep kendiri 
juga penting dalam penglibatan kerjaya seseorang pekerja (Azizi Yahaya dan Jaafar 
Sidek, 2005). Dengan yang demikian, konsep kendiri mampu menjadi motivasi 
kepada pekerja supaya mempamirkan mutu tugas pada tahap tertinggi dan mampu 
menjana pekerja menjadi modal insan terbilang. Kumpulan ini akan menggangap 
kerja adalah sebahagian daripada kehidupan mereka dan akan melibatkan 
penghasilan kerja pada tahap yang tinggi. Mereka akan mempunyai penghargaan 
kendiri yang tinggi dan berasa selesa dengan pekerjaan mereka di dalam organisasi. 
 
Pembangunan konsep kendiri adalah penting dalam usaha melahirkan pekerja 
yang berkualiti (Pierce dan Gardner, 2004). Pekerja yang tidak menyukai kerja yang 
dilakukan akan memberikan kesan kepada organisasi. Isu tingkah laku asertif dalam 
melakukan kerja dianggap sebagai suatu perkara yang tidak penting. Tingkah laku 
asertif yang ada pada pekerja dianggap tidak akan mempengaruhi konsep kendiri di 
kalangan seseorang pekerja kerana apa yang paling penting dalam konsep kendiri 
adalah faktor ganjaran yang diberikan dan persekitaran organisasi (Plucker dan 
Stocking, 2001). Pernyataan ini memberi gambaran bahawa tingkah laku asertif 
dapat mempengaruhi konsep kendiri pekerja yang akan menyumbang kepada 
produktiviti sesebuah organisasi. 
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1.2 Latar Belakang Kajian 
 
Cawangan Trafik PDRM Bukit Aman adalah Ibu Pejabat kepada Cawangan 
Trafik Malaysia yang berperanan untuk merancang, mengurus, mengawal, mentadbir 
dan melaksanakan dasar-dasar atau polisi yang berkaitan dengan hal ehwal 
pengurusan dan objektif Cawangan Trafik PDRM. Sebagai organisasi pusat segala 
isu, permasalahan dan cabaran yang dihadapi ataupun perancangan masa hadapan 
adalah terletak di bawah Cawangan Trafik PDRM. Sebagai organisasi berpusat dan 
seperti organisasi kerajaan yang lain faktor konsep kendiri dan asertif amat 
dititikberatkan, prestasi organisasi perlu dilihat secara positif dan berdaya maju bagi 
memastikan Cawangan Trafik PDRM terus relevan dan berfungsi secara sepatutnya. 
 
Peranan dan tanggungjawab Cawangan Trafik PDRM adalah satu tugas yang 
agak unik mengambil kira peranan yang bukan sahaja menguatkuasakan undang-
undang tetapi juga mengambil kira keadaan serta harapan masyarakat, keadaan ini 
sudah tentu meletakkannya pada situasi yang mencabar. Kejayaan penguatkuasaan 
ini memerlukan tahap disiplin diri dan nilai kendiri serta asertif yang tinggi. Agensi 
penguatkuasaan seperti Cawangan Trafik PDRM juga perlu bertanggungjawab dan 
sensitif kepada nilai-nilai dan harapan masyarakat. Ciri-ciri penugasan seumpama ini 
merupakan satu cabaran dan tekanan yang perlu dialami dan ditangani oleh setiap 
warga polis. Budaya dan tuntutan kerja juga turut mempengaruhi corak hidup sama 
ada di tempat kerja atau di luar tempat kerja khususnya di rumah. 
 
Dalam masyarakat moden dewasa ini terdapat kelompok-kelompok 
masyarakat yang bencikan polis dengan alasan pegawai polis tidak mesra, kurang 
disiplin, kurang kompeten, mengambil rasuah dan menyalahgunakan kuasa. 
Kenyataan-kenyataan sebegini mengambarkan pegawai trafik tidak mempunyai nilai 
kendiri dan asertif yang tinggi. Pada dasarnya, konsep kendiri adalah pada tahap 
yang paling mudah iaitu set idea seseorang itu tentang diri sendiri (Plucker dan 
Stocking, 2001). Tambahan pula, apabila sesebuah organisasi itu menunjukkan 
keperihatinannya kepada para pekerja, secara tidak langsung pekerja itu 
menunjukkan timbal balik melalui perasaan, sikap dan tingkah laku positif terhadap 
organisasi tersebut (Cronpanzano dan Mitchell, 2005). Oleh itu, konsep kendiri 
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dalam kalangan pekerja dikaitkan dengan faktor individu terhadap dirinya sendiri 
mengenai kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri individu tersebut ataupun 
personalitinya. Menurut Pierce dan Gardner (2004) bahawa alasan utama individu 
membentuk konsep kendiri di persekitaran kerja kerana bukti-bukti menunjukkan 
bahawa ia berkaitan dengan kehidupan dan kejayaan di tempat kerja.Selain itu, 
tanggapan terhadap konsep kendiri juga ada dibangunkan oleh alam pekerjaan, 
tenaga kerja dan pengalaman organisasi. Konsep kendiri individu, hubungan dan 
kolektif merujuk sama ada diri sendiri dilihat sebagai berasingan dan dikaitkan 
dengan orang lain melalui perhubungan atau dimasukkan dalam kumpulan atau 
kelompok yang lebih besar.  
 
Cawangan Trafik PDRM sebagai agensi peneraju penguatkuasaan di 
Malaysia amat memerlukan modal insan yang mempunyai konsep kendiri dan asertif 
yang tinggi. Dalam organisasi Cawangan Trafik PDRM terdapat sistem, modal insan, 
teknologi dan persekitaran yang saling bergerak dan berubah dengan tuntutan 
masyarakat. Sistem dipengaruhi oleh peraturan dan undang-undang yang diamalkan 
oleh Cawangan Trafik PDRM. Sementara modal insan mengurus dan menjayakan 
sistem yang telah dirancang. Penggunaan teknologi sebagai alat mempercepatkan 
proses aliran kerja dan mencapai matlamat visi dan misi yang ditetapkan. Sistem, 
modal insan, teknologi dan persekitaran saling bergantungan antara satu sama lain. 
Sistem yang teratur dan berkesan hanya dapat dilakukan oleh individu yang 
mempunyai kendiri dan asertif yang positif . 
 
Selaku agensi peneraju penguatkuasaan undang-undang Cawangan Trafik 
PDRM memerlukan satu pasukan yang mantap yakni setiap lapisan pegawainya 
mempunyai konsep kendiri dan asertif yang tinggi. Cawangan Trafik PDRM 
diletakkan di bawah tadbir urus Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan 
Ketenteraman Awam yang fungsi dan peranannya terus berkembang mulai tahun 
1976 dengan hanya bandar-bandar besar telah diwujudkan Cawangan Trafik. Dengan 
pembangunan yang semakin rancak di Malaysia ditambah dengan kenderaan yang 
semakin meningkat di jalan raya Cawangan Trafik telah diwujudkan di setiap negeri 
di Malaysia. Peranan serta tanggungjawab Cawangan Trafik adalah selaras dengan 
Seksyen 21(1) Akta Polis 1967, iaitu untuk mengatur, mengawal dan mengubah 
perjalanan lalu lintas. Seterusnya adalah untuk menjaga ketenteraman di jalan raya, 
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lebuh raya, lorong, tempat bebas, tempat mudarat dan lain-lain tempat kunjungan 
orang ramai. Di samping itu tugas Cawangan Trafik juga berperanan untuk 
mencegah gangguan dalam perhimpunan atau perarakan di jalan raya yang difikirkan 
boleh menyebabkan halangan. 
 
Sebagai sebuah organisasi tertutup dan bersifat separa tentera prestasi dan 
disiplin yang tinggi dalam kalangan pegawai polis amat penting dan perlu 
diutamakan. Ciri-ciri ini mempengaruhi tingkah laku sosial dan pekerjaan dalam 
kehidupan seharian pegawai polis. Cawangan Trafik PDRM sebagai sebuah 
organisasi berteraskan perkhidmatan di samping penguatkuasa perlu membentuk 
perhubungan dengan masyarakat. Hubungan rapat antara pasukan polis dengan 
masyarakat perlu bagi mengukuhkan lagi sistem keadilan yang diamalkan sekarang. 
Ini adalah selaras dengan Prinsip Peel (New Westminister Police Service, 2001). 
Cawangan Trafik PDRM pada hari ini perlu sentiasa bersedia memberikan 
perkhidmatan terbaik kepada masyarakat bukan sahaja mengenai keamanan tetapi 
juga dalam hubungan dengan kehidupan seharian bersesuaian dengan slogan polis 
“Polis Sedia Berkhidmat”. 
 
Menurut Robbins (2001), struktur lama organisasi adalah struktur mudah, 
struktur birokrasi dan struktur metrik. Manakala struktur baharu organisasi, iaitu 
struktur pasukan, organisasi maya, organisasi tanpa sempadan dan organisasi 
feminine. Melalui struktur berpasukan, pasukan dijadikan sebagai pusat koordinasi, 
yakni organisasi akan memecahkan halangan perjabatanan dan kuasa membuat 
keputusan berada pada tahap pasukan. Jadi organisasi akan memerlukan pekerja 
serba boleh dan khusus serta wujudnya fungsi silang pasukan. 
 
Dengan yang demikian, konsep kendiri dan asertif yang positif dalam 
kalangan pegawai merupakan syarat penting bagi mencapai kejayaan organisasi dan 
menentukan organisasi kekal relevan berasaskan misi dan visi yang telah ditetapkan 
(Abdullah, 2005 dan Mohd Zaidi 2008). Dengan pembinaan kendiri yang tinggi, isu 
pembaziran modal insan akan dapat diminimumkan dan dalam masa yang sama 
motivasi dan kecintaan dalam kalangan ahli organisasi akan dapat dipertingkatkan. 
Cawangan Trafik PDRM sebagai agensi tunggal pengkuatkuasa dan seperti 
organisasi kerajaan yang lain aktiviti konsep kendiri dan asertif juga turut diamalkan 
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di dalamnya. Sebagai agensi penguatkuasa terpenting di Malaysia yang mempunyai 
hampir 8,010 modal insan, konsep kendiri dan asertif perlu dilihat secara positif bagi 
memastikan Cawangan Trafik PDRM sentiasa dan terus memainkan peranan 
menegakkan undang-undang dan memastikan keselamatan dan keamanan terpelihara 
dan yang pentingnya modal insan berkenaan mempunyai nilai tambah kendiri dan 
asertif yang tinggi. Moga dengan itu, visi dan misi Cawangan Trafik PDRM akan 
tercapai dengan semua ahlinya mempunyai kendiri positif dan asertif yang tinggi 
secara keseluruhannya. 
 
 
1.3 Pernyataan Masalah  
 
Seringkali masalah tahap asertif diri yang rendah dikaitkan dengan pekerja 
yang mempunyai tahap kendiri yang rendah kerana mereka gagal untuk mendapatkan 
keadilan yang sepatutnya mereka perolehi dalam kerjaya mereka akibat daripada rasa 
ragu-ragu dan takut untuk menzahirkan perasaan sebenar. Lindsay (2001), 
menjelaskan potensi membuka jalan kepada peluang kerjaya berbanding kemahiran-
kemahiran lain adalah asertif manakala konsep kendiri dalam kalangan ahli pula 
dikaitkan dengan kekuatan dan kelemahan yang ada dalam diri individu berkenaan 
ataupun personalitinya. Konsep kendiri bukan hanya dapat mempengaruhi kehidupan 
dalam pekerjaan dan kerjaya. Malah, konsep kendiri boleh juga mempengaruhi 
seseorang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih berkualiti dan cemerlang. Sikap 
yang positif amat penting bagi sesebuah organisasi berasaskan sumber manusia 
sebagai tonggak kekuatannya.  
 
Selain aspek kepimpinan Pegawai Cawangan Trafik PDRM yang mempunyai 
kendiri positif dan asertif, aspek prestasi juga merupakan aspek yang perlu diberi 
perhatian oleh pucuk pimpinan Cawangan Trafik PDRM kerana ianya berkait rapat 
dengan produktiviti. Semua ini boleh diatasi dengan jayanya melalui Latihan Kendiri 
Dinamik.  
 
Jurang pertama yang mewajarkan kajian ini dijalankan adalah kerana sebagai 
sebuah organisasi yang mengutamakan perkhidmatan kepada masyarakat, sejumlah 
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kursus telah dianjurkan oleh Unit Latihan Cawangan Trafik Bukit Aman yang lebih 
menjurus kepada penyampaian perkhidmatan. Sebanyak 17 kursus telah dijalankan 
pada Tahun 2014 yang melibatkan peruntukan yang besar dan hanya tertumpu 
kepada latihan yang berbentuk meningkatkan kecekapan perkhidmatan untuk 
penugasan, namun begitu tiada satu pun kursus yang dibentuk bagi membina 
peribadi unggul seperti konsep kendiri dan asertif dalam kalangan Pegawai Kanan 
Polis Trafik. Tiadanya kursus yang membina nilai-nilai kendiri dan asertif ini 
merupakan jurang yang menyebabkan konsep kendiri dan asertif dalam kalangan 
Pegawai Kanan Polis Trafik tidak berkendiri dan berasertif yang tinggi dan positif. 
Sila rujuk Lampiran A yang mengambarkan kursus yang telah dianjurkan oleh Unit 
Latihan Cawangan Trafik Bukit Aman. Jurang ini menunjukkan perlunya kajian ini 
dijalankan bagi melihat kesan Latihan Kendiri Dinamik terhadap konsep kendiri dan 
asertif dalam kalangan Pegawai Kanan Polis Trafik ini.  
 
Kajian ini merupakan sumbangan besar kepada body of knowledge  
Cawangan Trafik PDRM. Ini adalah kerana falsafah latihan dalam PDRM 
mengambil kira peredaran semasa dan kehendak yang sentiasa berubah. Doktrin 
latihan mampu menjayakan visi latihan ke arah peningkatan tahap professionalism 
kepolisan berdasarkan latihan yang berterusan dan bersifat dinamik sejajar dengan 
keperluan semasa dan terkini sekaligus memenuhi keperluan latihan dalam pasukan 
berdasarkan Perintah Tetap Ketua Polis Negara (PTKPN) A 302. Fuad (2016), 
dengan adanya latihan ini ianya merupakan usaha PDRM bagi melahirkan pegawai 
polis yang benar-benar bersedia, mempunyai tahap kesiapsiagaan yang tinggi, 
berkemampuan untuk menjalankan tugas, mempamirkan integriti tinggi serta berdaya 
tahan dengan segala cabaran dan ujian. 
 
Menurut Mahamad (2016), kurangnya latihan yang berbentuk pembangunan 
diri dan sikap kepada anggota yang sedang berkhidmat akan menyebabkan 
perkhidmatan yang profesional dan berkualiti tidak dapat diberikan kepada 
masyarakat. Latihan pembangunan diri mampu untuk memberikan kaedah 
penyelesaian dan mengurus masalah, kemampuan berkomunikasi secara berkesan 
dan menguruskan diri dengan betul selaras aspirasi pucuk pimpinan serta memenuhi 
ekspektasi masyarakat.  
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Jurang kedua yang mewajarkan kajian ini dibuat adalah daripada sorotan 
kajian lepas yang mendapati di Malaysia tiada satupun kajian yang berkaitan dengan 
konsep kendiri dan asertif dibuat dalam kalangan Pegawai Kanan Polis Trafik 
khasnya dan PDRM amnya. Terdapat kajian yang dijalankan hanya tertumpu kepada 
penilaian berbentuk kuantitatif seperti oleh Ratna (2007) yang melihat perilaku 
asertif dan harga diri, Kavita (2001) kajian berbentuk deskriptif yang mengkaji 
hubungan asertif dan konsep kendiri (Badaruddin Ibrahim dan rakan-rakan, 2008) 
yang mengkaji tingkah laku asertif dan tahap kepuasan kendiri (Hamdan Abd Kadir 
dan rakan-rakan, 2008) juga menjalankan kajian berbentuk tinjauan untuk melihat 
hubungan antara tingkah laku asertif dengan tahap stress dan kajian oleh Abdullah 
Ismail (2005) yang menjalankan kajiannya mengenai hubungan di antara tingkah 
laku asertif dengan konsep kendiri dalam kalangan pegawai kastam. 
 
Dengan tiadanya kajian berbentuk eksperimental yang mengkaji kesan 
Latihan Kendiri Dinamik terhadap konsep kendiri dan asertif ini dalam kalangan 
Pegawai Kanan Polis Trafik merupakan satu jurang baharu. Dapatan Halimah (2014) 
juga membuktikan melalui satu rawatan (kesan latihan kecerdasan emosi ke atas 
kecerdasan emosi dan motivasi kendiri) telah berjaya menunjukkan dengan hanya 
satu rawatan sahaja telah berjaya merawat dua pemboleh ubah. Demikian kekuatan 
pengkaji dalam kajian ini mempunyai signifikan tersendiri bagi melihat kesan 
Latihan Kendiri Dinamik terhadap konsep kendiri dan asertif dalam kalangan 
Pegawai Kanan Polis Trafik Bukit Aman. Ini merupakan jurang ketiga bagi kajian 
ini. 
 
Berdasarkan sorotan kajian didapati kebanyakan kajian yang dibuat adalah 
dalam bentuk mengkaji hubungan dan kebanyakan sampel yang dipilih adalah secara 
rawak sebagaimana Kavita (2001), Abdullah (2005), Ratna (2007) dan Badaruddin, 
Lian Siew Ting, Kahirol Mohd Salleh, Nor Lisa Sulaiman dan Mohamad Zaid 
Mustafa (2008) tetapi kajian ini bersifat eksperimen benar dan hanya menggunakan 
sampel yang dipilih secara rawak berpadanan. Ini merupakan jurang keempat yang 
mewajarkan kajian ini dijalankan.  Pengkaji sendiri mendapatkan sampel Pegawai 
Kanan Polis Trafik secara rawak berpadanan. Sampel kajian ini yang merupakan 
kumpulan kawalan dipilih secara berpadanan dengan kumpulan eksperimen 
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berpandukan skor ujian pra konsep kendiri dan asertif yang hampir sama kepada 
kumpulan eksperimen. Ini merupakan jurang baharu kepada kajian ini. 
 
Jurang kelima yang mewajarkan kajian ini dibuat adalah kerana keperluan 
kepada Latihan Kendiri Dinamik ini dilihat semakin mendesak apabila pada 27 Julai 
2009, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah mengumumkan Indeks 
Prestasi Utama (KPI) enam teras Bidang Keberhasilan Utama Negara atau National 
Key Result Area (NKRA), termasuklah membabitkan bidang usaha bagi 
mengurangkan kadar jenayah dan memerangi rasuah. Latar belakang merevolusikan 
pengurusan dan Perkhidmatan Kerajaan adalah berkonsepkan Pencapaian 
Diutamakan. Dengan adanya enam Bidang Keberhasilan Utama Nasional atau 
National Key Results Area, singkatannya NKRA kesannya juga akan ada pada 
Cawangan Trafik PDRM kerana pemahaman NKRA dalam kalangan pegawai polis 
akan menentukan keberkesanan tahap perlaksanaannya. Hussin (2011) menjelaskan 
pemahaman dalam kalangan pemimpin dan subordinat di sesuatu organisasi terhadap 
sesuatu prosedur akan meningkatkan keyakinan mereka terhadap perlaksanaan 
prosedur yang diperkenalkan. Ini adalah amat penting kerana NKRA merupakan satu 
perubahan terancang yang dihasratkan oleh pucuk pimpinan pasukan dan negara. 
Menurut Mohd Redzuan (2011) di Malaysia PDRM telah melalui pelbagai 
perubahan terhadap struktur organisasinya sejajar dengan perubahan masa dan 
tuntutan masyarakat dan setiap cabaran yang dilalui itu adalah merupakan 
pengalaman baharu yang menuntut perubahan dan penambahbaikan serta perubahan 
sikap subordinat. Menurut Bradford dan Cohen (1990) perubahan terancang melibatkan 
perubahan fizikal organisasi dan perubahan sikap subordinat. Sharifah (2007), 
perkongsian ilmu dan pengalaman juga dilihat sebagai landasan untuk memajukan 
PDRM ke tahap yang lebih tinggi serta profesional dan adalah dipercayai pendekatan 
sedemikian amat baik kerana membolehkan kelompok pentadbiran hari ini 
mendalami sebanyak mungkin pengetahuan untuk pembangunan diri. Stephen dan 
Mary (2005) menjelaskan bahawa sumber manusia adalah salah satu aset penting 
bagi organisasi, oleh itu kejayaan organisasi adalah bergantung pada keupayaan dan 
kecekapan modal insan yang ada. 
 
Hala tuju Cawangan Trafik PDRM apabila NKRA dijadikan agenda utama 
negara dan perlaksanaannya kearah merealisasikan Program Transformasi Kerajan 
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(GTP) memberikan impak yang amat mendalam kepada kemampuan sebenar 
Cawangan Trafik PDRM yang menjalankan penugasan kepolisan dengan pelbagai 
kekangan yang ada. Ini termasuklah keanggotaan yang tidak mencukupi dan 
penugasan yang tidak sepenuhnya melaksanakan tugas hakiki kepolisan sebagai 
badan yang terlibat secara langsung dalam hal ehwal pencegahan jenayah dan 
keselamatan lalulintas. Robbins dan Coulter (2005) menjelaskan bahawa sumber 
manusia adalah salah satu aset penting bagi organisasi. Oleh yang demikian kejayaan 
organisasi adalah bergantung kepada keupayaan dan kecekapan ahli pasukan yang 
ada. 
 
Dalam menghadapi cabaran ini pucuk pimpinan PDRM telah meletakkan 
kesejahteraan rakyat sebagai teras utama penugasan mereka selaras dengan 
kepentingan nasional. Mohd Hizam (2007) menegaskan dalam kontek perubahan ini 
yang berteraskan satu perancangan strategik yang melibatkan kerangka kerja bagi 
menyelesaikan masalah yang timbul serta bersedia untuk mencapai kejayaan yang 
hanya boleh dicapai melalui modal insan yang mempunyai kendiri yang tinggi . 
 
Dengan itu, adalah penting kepada pucuk pimpinan menentukan semua pihak 
berganding bahu di semua peringkat supaya dapat dilaksanakan dan mencapai 
NKRA di semua peringkat secara menyeluruh. Ini kerana pencapaian dalam semua 
balai, daerah dan negeri akan mengambarkan keseriusan penyelia dan anggota 
bawahan dalam keseluruhan sistem pentadiran Cawangan Trafik PDRM untuk 
mencapai prestasi cemerlang. Ini adalah sejajar sebagaimana Dasar Latihan Sumber 
Manusia Sektor Awam (Petikan dari Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 
2005) yang menjelaskan “Menyedari pentingnya usaha-usaha pembangunan sumber 
manusia dalam sektor awam, Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam telah 
menetapkan setiap anggota perkhidmatan awam perlu melengkapkan diri atau 
dilengkapi dengan sikap (attitude), kemahiran (skills) dan pengetahuan (knowledge) 
yang bersesuaian, melalui program pembangunan sumber manusia yang terancang 
yang berteraskan pembangunan kompetensi dan pembelajaran berterusan”. Semua ini 
hanya boleh dicapai apabila pegawai-pegawai di Cawangan Trafik PDRM Bukit 
Aman mempunyai nilai kendiri dan asertif yang tinggi. Nilai konsep kendiri dan 
asertif yang tinggi ini hanya boleh dicapai melalui Latihan Kendiri Dinamik yang 
akan dijalankan melalui kajian ini. 
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1.4 Persoalan Kajian 
 
Terdapat beberapa persoalan kajian berdasarkan objektif-objektif kajian. 
Latihan Kendiri Dinamik khasnya kepada Pegawai Kanan Polis Trafik akan dapat 
membantu  Pegawai Kanan Polis Trafik membina semula keupayaan konsep kendiri 
dan menunjukkan tingkah laku asertif yang tinggi dalam penugasan dan kehidupan 
seharian. Bagi mencapai objektif kajian ini persoalan-persoalan dan hipotesis-
hipotesis yang berikut perlu dijawab.  
 
i. Apakah terdapat kesan Latihan Kendiri Dinamik terhadap konsep kendiri 
dalam kalangan Pegawai Kanan Polis Trafik dalam kumpulan eksperimen?  
 
ii. Apakah terdapat kesan Latihan Kendiri Dinamik terhadap asertif dalam 
kalangan Pegawai Kanan Polis Trafik dalam kumpulan eksperimen? 
 
iii. Apakah terdapat kesan Latihan Kendiri Dinamik terhadap konsep kendiri 
dalam kalangan Pegawai Kanan Polis Trafik dalam kumpulan kawalan?  
 
iv. Apakah terdapat kesan Latihan Kendiri Dinamik terhadap asertif dalam 
kalangan Pegawai Kanan Polis Trafik dalam kumpulan kawalan? 
 
v. Adakah terdapat kesan Latihan Kendiri Dinamik dalam kalangan Pegawai 
Kanan Polis Trafik dalam kumpulan eksperimen antara ujian pra dan ujian 
pos? 
 
vi. Adakah terdapat kesan Latihan Kendiri Dinamik dalam kalangan Pegawai 
Kanan Polis Trafik dalam kumpulan kawalan antara ujian pra dan ujian 
pos? 
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1.5 Objektif Kajian 
 
Berdasarkan latar belakang masalah kajian, jelaslah menunjukkan pada masa 
kini Cawangan Trafik PDRM Bukit Aman sangat memerlukan modal insan yang 
mempunyai konsep kendiri dan asertif yang tinggi bagi tujuan menghadapi 
persaingan dan keberkesanan di dalam menguatkuasakan undang-undang. Menurut 
Sidek (2005), objektif kajian merupakan matlamat yang telah ditetapkan oleh 
pengkaji untuk dicapai dalam sesuatu kajian. 
 
Dengan yang demikian objektif kajian ini bertujuan untuk mengkaji kesan 
Latihan Kendiri Dinamik terhadap konsep kendiri dan asertif dalam kalangan 
Pegawai Kanan Polis Trafik: 
 
i. Mengkaji kesan Latihan Kendiri Dinamik terhadap konsep kendiri dalam 
kalangan Pegawai Kanan Polis Trafik bagi kumpulan eksperimen. 
 
ii. Mengkaji kesan Latihan Kendiri Dinamik terhadap asertif dalam kalangan 
Pegawai Kanan Polis Trafik bagi kumpulan eksperimen. 
 
iii. Mengkaji kesan Latihan Kendiri Dinamik terhadap konsep kendiri dalam 
kalangan Pegawai Kanan Polis Trafik bagi kumpulan kawalan. 
 
iv. Mengkaji kesan Latihan Kendiri Dinamik terhadap asertif dalam kalangan 
Pegawai Kanan Polis Trafik bagi kumpulan kawalan. 
 
v. Mengkaji kesan Latihan Kendiri Dinamik dalam kalangan Pegawai Kanan 
Polis Trafik dalam kumpulan eksperimen antara ujian pra dan ujian pos. 
 
vi. Mengkaji kesan Latihan Kendiri Dinamik dalam kalangan Pegawai Kanan 
Polis Trafik dalam kumpulan kawalan antara ujian pra dan ujian pos. 
 
Bagi mengkaji kesan Latihan Kendiri Dinamik di dalam kajian ini dimensi 
konsep kendiri yang digunakan adalah identiti diri (ID), kepuasan kendiri (KK), 
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tingkah laku kendiri (TK), kendiri fizikal (KF), kendiri peribadi (KP), kendiri moral 
dan etika (KME), kendiri keluarga (KKG) dan kendiri sosial (KS) dalam kalangan 
Pegawai Kanan Polis Trafik Bukit Aman. Manakala dimensi asertif pula adalah hak 
menghormati (HM), hak berperasan (HB), hak melakukan kesilapan (HMK), hak 
menyatakan tidak (HMT) dan hak bertanya dan saling berkomunikasi (HBK) dalam 
kalangan Pegawai Kanan Polis Trafik Bukit Aman. 
 
 
1.6 Hipotesis Kajian 
 
 Bagi membuktikan dan memastikan objektif kajian dapat dicapai, kajian ini 
juga perlu membuktikan sama ada menerima atau menolak hipotesis kajian seperti 
berikut. Field (2003), menjelaskan hipotesis merupakan pernyataan formal dari segi 
jangkaan pengkaji terhadap hubungan yang wujud antara pembolehubah kajian. 
Sejumlah enam hipotesis nul dibina bagi tujuan mengkaji kesan Latihan Kendiri 
Dinamik terhadap konsep kendiri dan asertif dalam kalangan Pegawai Kanan Polis 
Trafik dalam kumpulan kawalan dan kumpulan experimen. Hipotesis yang 
dicadangkan adalah seperti yang berikut ; 
 
Ho1 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi konsep kendiri Pegawai 
Kanan Polis Trafik dalam kumpulan eksperimen antara ujian pra dan 
ujian pos. 
 
Ho2 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi konsep kendiri Pegawai 
Kanan Polis Trafik dalam kumpulan kawalan antara ujian pra dan ujian 
pos. 
 
Ho3 :  Tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi nilai min ujian pos 
konsep kendiri Pegawai Kanan Polis Trafik di antara kumpulan 
eksperimen dan kumpulan kawalan.  
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Ho4 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi asertif Pegawai Kanan 
Polis Trafik dalam kumpulan eksperimen antara ujian pra dan ujian 
pos. 
 
Ho5 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi asertif Pegawai Kanan 
Polis Trafik dalam kumpulan kawalan antara ujian pra dan ujian pos. 
 
Ho6 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi nilai min ujian pos asertif 
Pegawai Kanan Polis Trafik di antara kumpulan eksperimen dan 
kumpulan kawalan. 
 
Bagi setiap pemboleh ubah bersandar kesan Latihan Kendiri Dinamik kepada 
dimensi-dimensi konsep kendiri dilihat dengan menggunakan dua reka bentuk iaitu : 
 
i. Reka bentuk dalam kalangan subjek (within subject), iaitu mengkaji kesan 
Latihan Kendiri Dinamik antara ujian pra dan ujian pos.  
ii. Reka bentuk di antara subjek (between subject) iaitu, mengkaji kesan 
Latihan Kendiri Dinamik antara pos kumpulan eksperimen dengan pos 
kumpulan kawalan.  
 
 
1.7 Kepentingan Kajian 
 
Cawangan Trafik PDRM merupakan sebuah organisasi yang mempunyai 
tenaga manusia yang berdisiplin tinggi dan sebuah organisasi besar yang menyedari 
kepentingan nilai dan kehendak pengurusan moden. Namun begitu kajian kesan 
Latihan Kendiri Dinamik terhadap konsep kendiri dan asertif masih kurang 
dilakukan di dalam PDRM khasnya Cawangan Trafik PDRM walaupun dewasa ini  
perkhidmatan kepolisan sedang mengalami transformasi dan memerlukan modal 
insan yang berkualiti yang akhirnya dapat memenuhi kehendak pemegang taruh dan 
kehendak masyarakat yang merupakan pelanggan kepada perkhidmatan yang 
diberikan. Ini juga adalah selaras dengan hasrat perkhidmatan awam yang perlu 
memberikan penekanan kepada penguasaan ilmu pengetahuan, peningkatan 
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kemahiran dan pengamalan ciri-ciri peribadi yang positif (Jabatan Perkhidmatan 
Awam Malaysia, 2005 - Pemantapan Penilaian Tahap Kecekapan). 
 
Dalam perancangan sumber manusia berdasarkan temu bual bersama Ketua 
Trafik Pasukan Dato’ Mahamad Akhir Bin Darus, Cawangan Trafik PDRM sentiasa 
memastikan sumber manusia yang dimiliki adalah sumber manusia yang kompeten 
dan bersesuaian dengan jawatan yang disandang serta dapat memberikan 
perkhidmatan seperti mana yang dimatlamatkan. Melalui keperluan ini bermakna 
Cawangan Trafik PDRM sebagai sebuah organisasi yang menggunakan kekuatan 
pegawai dan anggota bekerja pada tahap yang paling maksimum selaras dengan 
matlamat perancangan strategik organisasi. Dalam pada masa yang sama, ia sentiasa 
memastikan organisasi berada dalam kondisi yang kondusif, berdaya saing dan 
berdaya maju. Semua ini hanya akan tercapai apabila modal insan yang berada di 
dalam Cawangan Trafik PDRM mempunyai nilai kendiri dan asertif yang positif 
serta tinggi. 
 
Dalam keadaan semasa dengan persekitaran sektor perkhidmatan yang 
semakin bertambah global, organisasi Cawangan Trafik PDRM dan individu (sumber 
tenaga manusia) dilihat perlu lebih bersedia dan lebih kompetetif bagi membuktikan 
bahawa entiti-entiti ini berdaya saing dan terus berdaya maju. Untuk itu pengurusan 
PDRM memerlukan pentadbir-pentadbir yang lebih berorentasikan perkhidmatan 
kepada pelanggan selaras hasrat kerajaan yang mengutamakan rakyat serta memiliki 
ketajaman kompetensi dalam bidang pengurusan pencegahan jenayah, cemerlang 
dalam kemahiran berkomunikasi, memiliki kepakaran dalam menganalisa, kreatif 
dalam mereka bentuk, kebolehan berorganisasi dan kepakaran dalam pengurusan, 
dan memiliki pengetahuan teknikal di samping mempunyai keikhlasan bekerja, 
beretika serta mempunyai nilai kendiri dan asertif yang tinggi.  
 
Oleh kerana itu, kajian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengukur kesan 
Latihan Kendiri Dinamik dalam dimensi konsep kendiri Pegawai Kanan Polis Trafik 
iaitu dari segi dimensi identiti diri (ID), kepuasan kendiri (KK), tingkah laku kendiri 
(TK), kendiri fizikal (KF), kendiri peribadi (KP), kendiri moral dan etika (KME), 
kendiri keluarga (KKG) dan kendiri sosial (KS) dalam kalangan Pegawai Kanan 
Polis Trafik. Di samping itu ianya juga sebagai satu proses timbal balik kesan 
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Latihan Kendiri Dinamik memberikan sumbangan sama ada secara langsung atau 
tidak langsung terhadap pembentukan konsep kendiri dan asertif dalam kalangan 
Pegawai Kanan Polis Trafik Bukit Aman. 
 
Kefahaman dan kesedaran tersebut tentunya akan memberikan faedah kepada 
Pegawai Kanan Polis Trafik Bukit Aman khasnya dan pegawai-pegawai agensi 
penguatkuasa yang lain. Ini penting bagi memastikan pegawai dan anggota trafik 
PDRM mengenal pasti konsep kendiri dan asertif yang khusus untuk mereka dalam 
inisiatif menzahirkan prestasi kerja yang dimatlamatkan selari dengan hala tuju 
organisasi.  
 
Kajian ini juga diharap akan dapat dijadikan sebagai garis panduan dalam 
program yang bakal dibentuk seperti Latihan Kendiri Dinamik yang bertujuan untuk 
membina keupayaan diri dan keyakinan diri Pegawai Kanan Polis Trafik PDRM. Di 
samping itu kajian ini juga dapat menyumbang kepada membina kesedaran kendiri 
dalam kalangan Pegawai Kanan Polis Trafik. Dengan kajian ini Pegawai Kanan Polis 
Trafik diharap akan memahami dan mengetahui hubungan konsep kendiri dan asertif 
dan dapat mengoptimakan faktor ini dalam menjalani kehidupan dengan lebih 
cemerlang dan bahagia. Sekiranya usaha-usaha ini dapat dijalankan kepada Pegawai 
Kanan Polis Trafik, ini bermakna hasrat untuk menjadikan organisasi PDRM 
terbilang di mata dunia akan dapat dicapai dan seterusnya menjadi rujukan kepada 
agensi penguatkuasa yang lain.  
 
Kajian ini berupaya memberi beberapa maklumat faedah dan sumbangan 
kepada PDRM khususnya Cawangan Trafik dan PDRM amnya. Antara aspek yang 
berkaitan ialah: 
 
a) Memberi sumbangan kepada perkembangan konsep kendiri dan asertif 
dalam Cawangan Trafik PDRM.  
 
     Kajian ini signifikan dengan arahan dan juga Visi Pelan Tindakan Strategik 
5 Tahun PDRM ( PS5T 2015-2020) yang menjurus kearah penambahbaikan 
pasukan melalui pembelajaran yang berterusan dan berpanjangan kearah 
menambah kualiti modal insan khasnya Pegawai Cawangan Trafik Bukit 
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Aman. Kajian ini menekankan faktor individu dalam proses menjana 
kecemerlangan organisasi, ini kerana tanpa sokongan ahli yang kuat adalah 
mustahil kejayaan dapat direalisasikan. Dengan kajian ini kita dapat melihat 
sejauh mana wujudnya konsep kendiri dan asertif dalam Cawangan Trafik 
PDRM. Ia juga dapat mengenal pasti bentuk konsep kendiri dan asertif 
dalam kalangan Pegawai Kanan Polis Trafik Bukit Aman. Hasil kajian ini 
juga diharap dapat membantu organisasi untuk memperbaiki atau 
meningkatkan sebarang faktor-faktor yang menyokong ke arah 
pembentukan konsep kendiri dan asertif dalam Cawangan Trafik PDRM. 
Adalah diharapkan dari penyelidikan ini akan membantu pihak pengurusan 
Cawangan Trafik PDRM mengenal pasti dan memberi keutamaan kepada 
faktor Latihan Kendiri Dinamik yang merupakan kunci yang bernilai bagi 
menguruskan program perubahan kendiri dan asertif yang lebih positif. 
 
b) Sumbangan kepada organisasi PDRM 
 
     Kajian ini dapat membantu PDRM untuk mengenal pasti dimensi konsep 
kendiri dan asertif yang paling sesuai dalam mempertingkatkan prestasi 
kerja para pegawai dan anggota polis. Maklumat yang tepat ini penting 
kepada Bahagian Pengurusan Urus Setia Ketua Polis Negara (Penyelidikan 
dan Pembangunan - Pelan Tindakan Strategik 5 Tahun -PS5T) PDRM agar 
perancangan yang dibuat akan dapat menghasilkan satu keputusan yang 
optimum. Dengan itu dapatan kajian ini amat berguna untuk dijadikan 
sebagai landasan dalam usaha membaiki sikap pegawai dan anggota di 
organisasi PDRM. Hasil kajian ini juga memberi gambaran sebenar 
dimensi-dimensi konsep kendiri dan asertif yang boleh menyumbang 
kepada kepuasan bekerja dan memenuhi pencapaian organisasi. Ia juga 
dapat membantu membentuk satu garis panduan kepada pihak pengurusan 
tertinggi PDRM dari aspek peningkatan pembangunan konsep kendiri dan 
asertif yang diperlukan ke arah peningkatan kualiti perkhidmatan PDRM 
terhadap orang awam. 
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c) Sumbangan Modul Latihan Kendiri Dinamik 
 
     Modul Latihan Kendiri Dinamik berjaya dibangunkan dan mendapat kesan 
serta keputusan yang signifikan dalam kajian ini. Ini merupakan langkah 
pertama untuk memahami kepentingan konsep kendiri dan asertif pegawai 
dan anggota dalam PDRM. Perubahan sikap yang positif sudah tentu sangat 
diharapkan oleh kepimpinan dan kerajaan juga masyarakat yang 
menghendaki satu perkhidmatan yang menepati kehendak dan selera 
masyarakat serta bertaraf dunia. Sumbangan ini sudah tentu mempunyai 
manfaat yang besar kepada aplikasi pengetahuan di organisasi PDRM. Ianya 
satu sumbangan besar kepada body of knowledge  untuk PDRM. Ini kerana 
hasil dapatan kajian ini merupakan satu saranan dan panduan yang berkesan 
dalam membangunkan modal insan yang bertaraf global kerana telah diuji 
kesahan dan kebolehpercayaan di peringkat Bukit Aman.  
 
Maklumat dalam modul ini akan dapat membantu kaunselor PDRM 
khasnya dalam merancang proses pengendalian modul secara lebih berkesan 
dan sistematik dalam PDRM dan membantu kaunselor di luar PDRM. 
Pelaku yang tertentu dalam pembuatan dasar awam akan mengkaji dan 
meneliti semua dapatan hasil-hasil kajian mengenai Latihan Kendiri 
Dinamik dalam mencari dan merangka strategi baru bagi melengkapkan diri 
dengan pengetahuan terkini dalam menghadapi era globalisasi. Ini adalah 
kerana jika pasukan polis tidak cekap dan lemah dalam melaksanakan 
tanggungjawabnya, ini akan mengundang kepada kebimbangan dan 
kegelisahan masyarakat dan seterusnya mengugat kestabilan rakyat dan 
politik sesebuah negara.  
 
d) Kepada pengkaji yang lain 
 
Kajian ini dapat memberi maklumat empirikal kepada pengkaji-pengkaji 
yang berminat dalam kajian mengenai konsep kendiri dan asertif di 
organisasi PDRM. Ia memberi gambaran ringkas mengenai sejauh mana 
konsep kendiri dan asertif mempengaruhi serta bentuk hubungan dengan 
kerja. Ianya juga bermanfaat kepada para kaunselor dalam melaksanakan 
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rancangan mengesan dan merawat ahli organisasi yang bermasalah dan 
menanamkan konsep kendiri dan asertif yang tinggi ke dalam jiwa mereka. 
Maklumat dan data yang diperolehi melalui kajian ini diharap berguna 
untuk meningkatkan pengetahuan dan sumber maklumat di samping 
memberi idea yang lebih banyak kepada penyelidik pada masa akan datang 
untuk menjalankan kajian yang lebih menyeluruh mengenai konsep kendiri 
dan asertif. Penyelidikan melibatkan manusia menjurus kepada penemuan-
penemuan baharu dan memahami hubungan dan dimensi berkenaan boleh 
merangsang pekerja supaya lebih produktif, bermotivasi dan berdedikasi 
terhadap kerja yang dilakukan. Selain itu, kajian ini dapat memberi idea 
tentang budaya organisasi yang dominan ke arah mewujudkan organisasi 
yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Konsep kendiri dan asertif adalah 
satu faktor penting yang dapat membantu organisasi mencapai objektifnya 
terutama daripada aspek meningkatkan prestasi ahli-ahlinya. Dengan 
demikian, organisasi perlu memberikan perhatian kepada konsep kendiri 
dan asertif supaya organisasi dapat terus berdaya saing dalam perubahan 
zaman yang sentiasa berubah. 
 
 
1.8 Skop Dan Batasan Kajian 
 
Kajian ini pada dasarnya dijalankan di Cawangan Trafik PDRM Bukit Aman. 
Oleh itu, hasil kajian ini menggambarkan keadaan di Cawangan Trafik PDRM Bukit 
Aman Malaysia. Hasil kajian ini tidak boleh digeneralisasikan kepada semua 
Cawangan Trafik daerah lain yang mempunyai Cawangan Trafik walaupun terdapat 
persamaan daripada segi faktor latar belakang peserta dan demografi kumpulan lain 
yang tidak terlibat di dalam Latihan Kendiri Dinamik ini. 
 
Kajian ini berfokus kepada kesan latihan ke atas Pegawai Kanan Polis Trafik 
PDRM dengan pemboleh ubah kesan Latihan Kendiri Dinamik terhadap dimensi 
konsep kendiri dan  dimensi asertif. Data kajian ini diperolehi daripada peserta dari 
kategori Pegawai Kanan Polis Trafik, gred (YY13, YY16 dan YY18) yang 
merupakan kumpulan pengurusan dan profesional berdasarkan pensampelan yang 
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ditetapkan. Reka bentuk eksperimen benar telah digunakan dalam kajian ini. Sampel 
kajian pula adalah merupakan Pegawai Kanan Polis Trafik yang bertugas di 
Cawangan Trafik PDRM Bukit Aman, Malaysia. Dengan yang demikian dapatan 
yang diperolehi ini boleh dirujuk kepada populasi Cawangan Trafik PDRM kerana 
faktor situasi dan demografi yang sama. 
 
Data bagi kajian ini dikumpul melalui penggunaan kaedah soal selidik. 
Kaedah Soal Selidik Konsep Kendiri Tennessee (Fitts, 1965) dan Soal Selidik Asertif 
Rathus (Rathus, 1975) yang akan digunakan dalam kajian ini merupakan alat 
penyelidikan yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Malaysia oleh pengkaji-
pengkaji yang terdahulu seperti Kavita (2001), Hamdan Hj. Abd Kadir (2005), 
Zuraini Zakaria (2005), Mohd Zaidi (2008) dan Ummi Habibah (2008) daripada alat 
kajian asal di dalam Bahasa Inggeris. 
 
Pengambilan sampel dipastikan dapat menjamin ketepatan hasil kajian. 
Namun begitu, hasil kajian juga bergantung kepada tahap kejujuran peserta dalam 
memberi jawapan yang sebenar tanpa prejudis walaupun keseragaman sampel 
diperolehi dan pemantauan kelompok dibuat semasa menjalankan latihan makmal 
yang melibatkan dua kumpulan dengan setiap kumpulan terdiri daripada 30 orang 
peserta. 
 
 
1.9 Definisi Konseptual Kajian 
 
Pada dasarnya kerangka kajian ini dibincangkan melalui kerangka teori dan 
konseptual kajian. 
 
 
1.9.1 Latihan Kendiri Dinamik 
 
Proses pemindahan ilmu pengetahuan secara sistematik dan berdisiplin yang 
bertujuan untuk menambah pengetahuan dan kemahiran terkini bagi memenuhi 
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tuntutan dan keperluan semasa adalah merupakan latihan. Pencapaian ini akan dapat 
diperolehi melalui pendekatan latihan dalam perkhidmatan melalui kaedah 
pembelajaran contohnya kursus, seminar dan program mente atau mentor,  
pembimbing rakan sebaya atau yang seumpama dengannya yang menyumbang 
kepada pembangunan diri dan kecemerlangan organisasi. Pembelajaran berterusan 
ini melalui proses mendapatkan ilmu pengetahuan sepanjang hayat yang melibatkan 
tiga elemen utama iaitu latihan, pembelajaran dan pembangunan diri sebagaimana 
yang digariskan dalam Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam (Petikan dari 
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2005) 
 
Ibrahim (2001) menjelaskan latihan adalah satu program pembelajaran yang 
dirancang. Faizah Yunus (2003) pula menjelaskan proses memperbaiki kemahiran 
dan sikap serta mendapat pengetahuan baru yang diperlukan untuk 
mempertingkatkan prestasi tugas di dalam organisasi adalah merupakan latihan. 
Program sebegini adalah suatu bentuk pelaburan yang dibiayai oleh organisasi atau 
syarikat bagi melahirkan modal insan yang dapat menyumbang kepada pencapaian 
organisasi. Walaupun latihan mempunyai pelbagai bentuk, namun matlamat kepada 
latihan ini adalah untuk meningkatkan kebolehan melakukan tugas serta 
memperbaiki prestasi kerja dan akhirnya organisasi berkenaan terus relevan. 
 
Tennants, Boonkrong dan Robert (2002) pula menjelaskan satu bentuk dan 
usaha yang berterusan dalam memberi pemahaman kepada ahli baru yang telah lama 
berkhidmat tentang kemahiran dan keperluan mereka untuk mendapatkan sesuatu 
pekerjaan adalah merupakan latihan. Bagi Blancard dan Thacker (2004) pula 
mendefinisikan latihan adalah satu aktiviti yang bersistem dalam memberikan 
peluang untuk mendapatkan pengetahuan, keupayaan dan kemahiran tertentu bagi 
melaksanakan aktiviti semasa atau aktiviti akan datang.  
 
Kajian ini, menjelaskan, latihan yang dijalankan adalah bertujuan untuk 
mengaplikasikan atau tidak apa yang telah dipelajari semasa latihan dalam kehidupan 
seharian mereka. Ini adalah kerana Latihan Kendiri Dinamik juga dilaksanakan bagi 
maksud menambahkan pengetahuan, kemahiran dan kecekapan Pegawai Kanan Polis 
Trafik PDRM dalam bidang dan tanggungjawab masing-masing selari dengan 
kehendak kepimpinan dan organisasi serta pemegang taruh. Ini juga adalah selaras 
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dengan penekanan oleh Ketua Polis Negara, ”mengambil individu yang betul, 
meletakkan individu di tempat yang betul, adalah merupakan aset yang paling 
penting dalam organisasi” Khalid (2013). 
 
 
1.9.2 Konsep Kendiri 
 
Sebagai makhluk yang bernama manusia ia mempunyai suatu gambaran atau 
pandangan mengenai dirinya dan inilah konsep kendiri atau imej kendiri. Ianya juga 
adalah keseluruhan diri yang boleh kita gambarkan termasuklah kesihatan, kekuatan 
dan kelemahan serta tingkah laku. Selain itu, konsep kendiri juga ditakrifkan sebagai 
bagaimana ia menganggap tentang dirinya sendiri sama ada secara positif atau 
negatif atau penilaian seseorang keatas dirinya sendiri. Gambaran ini berhubung 
rapat dengan perasaan kita terhadap kebolehan, perkara yang berlaku dan perkara 
yang akan berlaku pada diri kita.  
 
Ainon Mohd (2003), menjelaskan konsep kendiri ini terdiri daripada imej diri 
dan estim diri. Seterusnya, tanggapan seseorang terhadap ciri-ciri psikologikal, 
fizikal, ciri-ciri sosial serta sikapnya, kepercayaan dan fikiran imej diri yang baik 
menggambarkan diri yang baik adalah merupakan konsep kendiri (Pengenalan Diri). 
Imej diri adalah anggapan atau persepsi diri kita terhadap ‘jenis dan orang 
bagaimanakah diri kita ini ?’. Ini akan terhasil dengan kepercayaan kita terhadap diri 
kita sendiri. 
 
Azizi dan Fawziah (2003) menjelaskan bahawa makhluk manusia ini 
mempunyai pandangan dan suatu gambaran tentang diri mereka sendiri. Gambaran 
inilah disebutkan sebagai imej kendiri dan konsep kendiri. Berdasarkan apa yang 
dinyatakan di sini, boleh kita simpulkan bahawa Azizi dan Fawziah (2003) 
mempunyai pendapat dan pandangan konsep kendiri yang sama dengan Ainon Mohd 
(2003). Mereka merumuskan bahawa rangkuman gambaran tentang rupa paras 
seseorang, kesihatan fizikal, kebolehan, kelemahan dan tingkah laku seseorang 
adalah konsep kendiri. 
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Berbeza sedikit dengan apa yang dikatakan oleh Devito (2004), beliau 
memberi pendapat bahawa konsep kendiri ialah hasil daripada empat sumber iaitu 
imej daripada orang lain, perbandingan antara seseorang individu dengan individu 
lain, budaya dan cara individu tersebut menginterpretasikan sesuatu dan cara 
pemikiran dan tingkah laku dirinya. Dengan yang demikian seseorang itu perlu 
memiliki konsep kendiri yang positif dan ini akan memandunya mencapai 
kesempurnaan kendiri bagi menentukan mutu kehidupan yang lebih cemerlang dan 
berjaya. Aktiviti meningkatkan konsep kendiri harus dilaksanakan supaya Pegawai 
Kanan Polis Trafik PDRM Bukit Aman akan dapat menjalankan tugas dan 
menempuh cabaran dengan lebih cemerlang. 
 
 
1.9.3 Asertif 
 
Asertif ditakrifkan sebagai kemampuan untuk meluahkan keinginan, perasaan 
dan kehendak yang dirasakan kepada pihak lain tanpa menyentuh hak dan perasaan 
orang lain. Rini (2001) menjelaskan asertif adalah suatu kebolehan bagi melahirkan 
apa yang diingini, difikirkan dan dan dirasakan tetapi masih mampu menghargai dan 
menjaga hak orang lain. Menurut Alberti dan Emmons (2002) pula, tingkah laku 
asertif adalah tingkah laku yang membuatkan seseorang itu dapat bertindak demi 
kebaikan dirinya, mempertahankan haknya tanpa cemas, mengekspresikan perasaan 
secara selesa dan menjalankan haknya tanpa melanggar hak orang lain. 
 
Pratanti (2007) menjelaskan kejujuran adalah penting dalam bersikap asertif 
terhadap dirinya bagi meluahkan pendapat, menzahirkan perasaan, serta keperluan 
secara profesional, tanpa tujuan tertentu dan tidak mengambil kesempatan, 
mengambil faedah ataupun merugikan individu lain. Pratanti (2007) pula 
menjelaskan individu yang asertif memiliki ciri-ciri berikut : 
 
i. Mereka bebas untuk meluahkan perasaan, fikiran dan hasrat 
 
ii. Mereka merasa tahu hak mereka 
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iii. Mereka boleh mengawal amarah dan mampu mengawal emosi. 
 
Noraini Ahmad (2010) menjelaskan asertif adalah kemampuan berani berkata 
tidak kepada sesuatu tindakan yang menghasilkan impak yang negatif dan 
sebaliknya. Individu itu dijeniskan asertif apabila individu itu boleh mempertahankan 
hak-hak persendirian dengan meluahkan pendapat, melahirkan perasaan dan 
kepercayaan diri melalui ucapan yang dibuat secara ikhlas tanpa menafikan hak 
orang lain.  
 
Asertif merupakan salah satu tingkah laku dalaman yang merangkumi 
komunikasi langsung, terbuka, bebas, ikhlas dan menunjukkan pertimbangan dan 
penghormatan kepada individu lain (Mac Neilage dan Adams, 1982). Menurut 
Burley-Allen (1983), asertif adalah tingkah laku yang menunjukkan penghormatan 
terhadap diri dan juga individu lain. Tingkah laku asertif pula merujuk kepada 
kelakuan yang bersikap terbuka dan jujur pada diri sendiri serta individu lain. Selain 
itu, mendengar dan menerima pandangan individu lain juga tergolong dalam tingkah 
laku asertif. Memahami keadaan indivdu lain adalah salah satu perilaku asertif dan 
individu yang memahami situasi individu lain mereka berupaya berdiri teguh untuk 
diri sendiri. 
 
Kesimpulannya, sikap asertif ini akan mewujudkan hubungan sesama 
individu dan meningkatkan rasa kesefahaman dengan cara bertindak selaras dengan 
tindakan lisan dan bukan lisan semasa berhubungan, mempertimbangkan keinginan 
orang lain, memberikan pendapat dan memberi pujian dan menerimanya. Individu 
yang asertif berkebolehan untuk berkomunikasi dengan individu lain dengan lebih 
produktif. Individu asertif ini juga mampu untuk menangani konflik dengan 
menyelesaikan masalah yang bakal menguntungkan kedua-dua pihak. Melalui asertif 
ini individu lebih bertanggungjawab dalam mengawal situasi yang berlaku dengan 
tidak melibatkan emosi semasa tindakan dibuat dan mampu bertindak secara sedar 
dan waras.  
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1.9.4  Pegawai Kanan Polis Trafik  
 
 Pegawai Kanan Polis Trafik adalah merujuk kepada kumpulan pegawai yang 
dilantik untuk bertugas di Cawangan Trafik Polis Diraja Malaysia Bukit Aman. 
Antara bidang tugas mereka adalah mengoptimakan sumber-sumber sedia ada bagi 
memenuhi kehendak pengguna jalan raya berasaskan peruntukan undang-undang dan 
peraturan yang berkuatkuasa. Kumpulan ini terdiri daripada Pegawai Kanan Polis 
berpangkat Inspektor, Asisten Superintendan dan Deputi Superintendan dan bertugas 
di Cawangan Trafik, Ibu Pejabat Polis Bukit Aman. Kumpulan ini bertanggung 
jawab terus kepada Ketua Trafik Pasukan dan menerima arahan secara terus 
daripadanya. 
 
Selain daripada itu, kumpulan ini juga terlibat dalam memantau semua 
pengurusan dalam pentadbiran, logistik, penguatkuasaan, kawalan lalulintas, proses 
saman dan siasatan trafik di peringkat kontinjen dan daerah disamping merancang 
operasi berkala dan terancang serta membuat analisis terhadap hasil operasi yang 
dijalankan. Kumpulan ini juga bertanggungjawab menentukan perjalanan pengurusan 
trafik mematuhi kehendak ISO 9001: 2008 - Sistem Pengurusan Kualiti, ISO 
39001:2012 - Road Traffic Safety Management  System (RTSMS) dan mana-mana 
piawaian yang ditetapkan.  
 
Pengurusan organisasi masa kini telah berubah akibat daripada perubahan 
teknologi dan globalisasi. Justeru kepimpinan Cawangan Trafik PDRM perlu 
berubah kepada bersifat lebih terbuka, koloboratif dan memberi pendedahan konsep 
kendiri dan asertif kepada semua pegawai dan anggotanya. Menurut Robbins dan 
Coulter (1996) tidak boleh tidak manusia atau modal insan telah diiktiraf sebagai aset 
utama sesebuah organisasi dan kekuatan sesebuah organisasi sebenarnya bergantung 
kepada kualiti pekerjanya dan cara bekerja pekerjanya.  
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1.10 Definisi Operasional Kajian 
 
Untuk menerangkan lagi tentang konsep-konsep yang digunakan di dalam 
kajian ini, disenaraikan definisi istilah dan definisi operasi yang membawa maksud 
khas dalam kajian ini dan selaras dengan kontek kajian yang dibuat. Ia juga 
mengupas bagaimana setiap pemboleh ubah diukur dan digunakan dalam kajian ini. 
 
 
1.10.1 Latihan Kendiri Dinamik 
 
Latihan Kendiri Dinamik dalam kajian ini merujuk kepada prosedur 
pembelajaran semula dan membentuk kemahiran baru untuk melihat kesannya 
terhadap konsep kendiri dan asertif dalam kalangan Pegawai Kanan Polis Trafik 
Bukit Aman melalui beberapa teknik. Latihan Kendiri Dinamik ini dijalankan selama 
lapan minggu dan pengisian selama 2 jam bagi satu sesi latihan. Modul latihan ini 
mempunyai dan merangkumi sesi modelling, coaching, persembahan tingkah laku, 
main peranan, maklum balas dan tugasan yang perlu diselesaikan oleh ahli yang 
terpilih dalam latihan ini. Kelulusan telah diperolehi untuk mengadakan 
perbincangan dengan Ketua Trafik Pasukan dan mengadakan perjumpaan dengan 96 
orang Pegawai Kanan Polis Trafik Bukit Aman bagi memaklumkan kajian yang 
dijalankan. Semua peserta telah diberikan taklimat tentang kehadiran, kerahsiaan, 
tujuan kajian dan prosedur latihan. Sampel telah dipilih dari kumpulan peserta 
melalui kaedah rawak berpadanan dan dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu 30 
orang di kumpulan experimen dan 30 orang di kumpulan kawalan. Kumpulan 
experimen akan menjalani rawatan dalam bentuk Latihan Kendiri Dinamik selama 
lapan minggu manakala kumpulan kawalan pula tidak diberikan apa-apa rawatan 
atau latihan. Pegawai Kanan Polis Trafik yang terlibat dalam kajian ini kemudiannya 
dikumpulkan pada minggu kesembilan dan dikehendaki menjawab Soal Selidik 
Konsep Kendiri Tennessee dan Soal Selidik Tegas Diri Rathus. Sijil Penghargaan 
disampaikan kepada semua peserta. 
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 Pegawai Kanan Polis Trafik yang menjalani Latihan Kendiri Dinamik dilatih 
supaya menguasai kemahiran dan teknik-teknik konsep kendiri bersesuaian dengan 
situasi-situasi yang dihadapi oleh kumpulan ini. Latihan Kendiri Dinamik ini akan 
membantu  Pegawai Kanan Polis Trafik untuk melihat diri mereka dengan lebih 
positif. 
 
 
1.10.2 Konsep Kendiri 
 
 Konsep kendiri kendiri merupakan pusat kepada pembentukan personaliti 
seseorang individu itu. Oleh itu, seseorang individu yang mempunyai konsep kendiri 
yang positif akan menggambarkan personalitinya yang baik dan sempurna. Dalam 
kajian ini, pengkaji telah menggunakan skala yang dibangunkan oleh Fitts (1965) 
iaitu Skala Konsep Kendiri Tennessee. Sejumlah 80 item terdapat di dalam skala ini. 
Konsep kendiri di dalam kajian ini adalah berdasarkan jawapan yang dipilih oleh 
peserta. Skala ini mempunyai lapan sub skala yang utama iaitu : 
 
i. Kendiri identiti (kendiri dalam hubungan dengan diri sendiri) 
 
ii. Kepuasan kendiri (kendiri dalam keadaan menerima dan bersyukur 
dengan takdir Tuhan) 
 
iii. Tingkah laku kendiri (kendiri yang berperlakuan kongruen dari segi lisan 
dan bukan lisan) 
 
iv. Kendiri fizikal (kendiri dalam aspek yang berkaitan dengan paras rupa 
dan kesihatan diri) 
 
v. Kendiri moral dan etika (kendiri yang berkaitan degan ruang rujuk moral 
dan etika seperti penghargaan moral, perhubungan dengan Tuhan dan 
manusia, kepuasan beragama atau sebaliknya) 
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vi. Kendiri peribadi (kendiri berkaitan nilai-nilai spritual, peribadi, ciri-ciri 
dan sifat psikologikal) 
 
vii. Kendiri keluarga (kendiri berkaitan dengan keahlian kekeluargaan dan 
kumpulan prima. Ia merujuk kepada persepsi individu terhadap fungsi 
peribadi dan kepentingan diri kepada kepentingan keluarga dan 
kebolehterimaan keluarga kepadanya) dan 
 
viii. Kendiri sosial (kendiri dalam hubungan dengan kumpulan sekunder dan 
rakan sebaya). 
 
 
1.10.3 Asertif 
 
Kajian ini menumpukan kepada sifat-sifat asertif yang ada pada seseorang  
Pegawai Kanan Polis Trafik yang mempamirkan tingkah laku dan keberanian untuk 
menyatakan hak dan perasaan dirinya tanpa mengganggu atau mengecilkan hak dan 
perasaan rakan seperjuangan. Menurut Rathus dan Nevid (1986) orang yang asertif 
adalah individu yang boleh meluahkan perasaan dengan berkesan dan berani berkata 
benar. Mereka bersifat merendahkan orang lain, memperlekeh serta mengugut 
individu lain. Individu yang asertif berdaya meluahkan perasaan dan melahirkan 
pendapat dengan ikhlas tanpa memberi tekanan kepada individu lain.  
 
Aspek ini juga untuk melihat sejauh mana  Pegawai Kanan Polis Trafik 
mampu mengetepikan segala kritikan dengan pandangan yang terbuka, mendapatkan 
penjelasan, meminta pertolongan dan juga untuk menilai sejauh mana Pegawai 
Kanan Polis Trafik berani menyatakan hak-hak, meluahkan idea yang bernas dan 
mampu berkata ”tidak” kepada isu-isu yang di luar dari kemampuan 
penyelesaiannya. Hak-hak yang dimaksudkan adalah berdasarkan kepada skor alat 
ukur asertif Rathus (1975) yang merangkumi maksud hak-hak berikut : 
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i. Hak untuk saling menghormati. 
 
ii. Hak untuk saling berperasaan dan meluahkan perasaan. 
 
iii. Hak untuk saling melakukan kesilapan dan menerima kenyataan bahawa 
individu lain juga membuat silap. 
 
iv. Hak untuk saling menyatakan ”tidak” dan menerima kenyataan ”tidak” 
sebagai jawapan iaitu hak mempertahankan persendirian diri dan orang 
lain. 
 
v. Hak untuk saling bertanya soalan dan menerima bahawa individu lain 
juga akan bertanyakan soalan iaitu hak berkomunikasi dengan orang lain. 
 
 Caputo (1984) dan Townend (1991) tingkah laku asertif meliputi lima hak 
yang utama seperti berikut : 
 
i. Hak untuk saling menghormati. 
 
ii. Hak untuk saling berperasaan dan meluahkan perasaan. 
 
iii. Hak untuk saling melakukan kesilapan dan menerima kenyataan bahawa 
individu lain juga membuat silap. 
 
iv. Hak untuk saling menyatakan ”tidak” dan menerima kenyataan ”tidak” 
sebagai jawapan iaitu hak mempertahankan pendirian diri dan orang lain. 
 
v. Hak untuk saling bertanya soalan dan menerima bahawa individu lain 
juga akan bertanya soalan iaitu hak berkomunikasi dengan orang lain. 
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1.10.4  Pegawai Kanan Polis Trafik  
 
 Pegawai Kanan Polis Trafik dalam kajian ini terdiri daripada kumpulan 
Deputi Superintendan Polis (DSP)-Gred YY18, Asisten Superintenden Polis (ASP)-
Gred YY16 dan  Inspektor Polis (INSP)-Gred YY13. Kumpulan ini adalah merujuk 
kepada perlantikan pegawai polis sebagaimana Akta Polis 1967 dan penugasan 
kumpulan ini adalah tertakluk kepada Arahan Ketua Trafik Pasukan No. 1. 
Penugasan kumpulan ini adalah bertumpu di Cawangan Trafik Bukit Aman 
Malaysia. 
 
Kajian ini yang berfokus kepada 60 Pegawai Kanan Polis Trafik yang 
bertugas di Ibu Pejabat Cawangan Trafik Bukit Aman. Cawangan Trafik Polis Diraja 
Malaysia (PDRM) merupakan salah sebuah agensi penguatkuasa undang-undang 
yang telah diberi amanah serta tanggungjawab untuk menjamin keselamatan negara. 
Fungsi kumpulan ini dinyatakan dengan jelas dalam Akta Polis 1967 Seksyen 21 (1) 
iaitu “Adalah menjadi tugas pegawai-pegawai polis” untuk: 
 
i. Untuk mengatur, mengawal dan mengubah perjalanan lalulintas. 
 
ii. Untuk menjaga ketenteraman di jalan raya, lebuh raya, lorong, tempat 
bebas, tempat mudarat dan tempat-tempat yang menjadi kunjungan orang 
ramai. 
 
iii. Untuk mencegah gangguan dalam perhimpunan atau perarakan di 
jalanraya yang difikirkan boleh menyebabkan halangan. 
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1.11 Penutup 
 
Bab ini menyentuh perkara-perkara dan keperluan-keperluan bagi kesan 
Latihan Kendiri Dinamik dan konsep kendiri serta asertif dalam kalangan Pegawai 
Kanan Polis Trafik yang dibuat sepanjang kajian ini dijalankan. Di samping itu ianya 
juga menjelaskan hubungan konsep kendiri dan asertif di dalam Cawangan Trafik 
PDRM Bukit Aman. Selain daripada itu bab ini akan menjelaskan secara terperinci 
latar belakang masalah, pernyataan masalah, objektif kajian, persoalan kajian, 
hipotesis kajian, rasional kajian, kepentingan kajian, skop serta batasan, kerangka 
kajian, definisi konsep dan operasional yang digunakan di dalam kajian ini. 
Maklumat-maklumat yang diperolehi akan digunakan untuk mencapai objektif-
objektif yang telah ditetapkan dalam kajian. Konsep kendiri dan asertif adalah 
penting dalam kalangan Pegawai Kanan Polis Trafik yang ingin mencapai 
kecemerlangan dan terus kekal relevan. Ini adalah kerana dengan adanya bebanan 
kerja yang meningkat (NKRA), permasalahan yang semakin komplek serta tuntutan 
stake-holder dan masyarakat yang pelbagai adalah mustahil untuk pemimpin dan 
individu melakukan semua kerja tanpa mempunyai konsep kendiri dan asertif yang 
tinggi.  
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